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ABSTRAK 
Generik dan generik bermerek adalah jenis obat yang beredar di masyarakat. 
Obat generik bermerek seringkali dianggap lebih baik mutunya dibandingkan 
dengan obat generik. Salah satunya adalah tablet Amoksisilin 500mg. Amoksisilin 
500mg adalah anibiotik yang digunakan pada pengobatan dasar infeksi bakteri. 
Amoksisilin paling banyak digunakan pada fasilitas kesehatan pemerintah maupun 
non pemerintah. Tablet Amoksisilin 500mg generik dan generik bermerek memiliki 
mutu dan khasiat yang sama. Guna mengetahui dan membuktikan mutu tablet 
Amoksisilin 500mg generik dan generik bermerek tidak ada perbedaan yang 
bermakna, maka perlu dilakukan uji mutu fisik. Hasil penelitian uji mutu fisik tablet 
Amoksisilin 500mg memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh 
Farmakope Indonesia edisi III dan literatur lain yang digunakan sehingga tidak ada 
perbedaan yang bermakna. Menurut uji statistik dengan α= 5% (0,05) tidak ada 
perbedaan yang bermakna untuk uji waktu hancur (0,158 > 0,05) dan uji kerapuhan 
(0,357 > 0,05). Hasil untuk uji keseragaman bobot (0,002 < 0,050 dan kekerasan 
tablet (0,000 < 0,05) menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna antara tablet 
Amoksisilin 500mg generik dengan generik bermerek 







 Generic and generic branded are the types of drugs circulating in the 
community. Generic branded drugs are often considered better quality compared to 
generic medications. One of them is an Amoksisilin tablets 500mg. Amoxicylin 
500mg is an anibiotics used in the treatment of basic bacterial infections. 
Amoxicylin is most widely used in government and non-governmental health 
facilities. Generic and generic Amoksisilin 500mg tablets are of the same quality 
and efficacy. To know and prove the quality of generic and generic Amoksisilin 
500mg tablets with no meaningful differences, physical quality test is required. The 
results of the physical quality test of the tablets Amoksisilin 500mg meet all the 
requirements established by the Indonesian Pharmacope edition III and other 
literature used so that there is no meaningful difference. According to a statistical 
test with α = 5% (0.05) There is no meaningful difference to the test of time 
destroyed (0.158 > 0.05) and fragility test (0.357> 0.05). Results for weight 
uniformity test (0.002 <0.050 and tablet hardness (0.000 <0.05) showed that there 
were significant differences between generic 500mg Amoxicillin tablets and 
branded generics 
Keywords: Tablets, Amoxicillin 500 mg, generic and branded generics, physical 
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